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Abstrak: Kajian ini dilakukan bagi mengetahui persepsi pelajar di Kolej 9, Universiti Teknologi 
Malaysia, tentang kejadian jenayah terhadap wanita. Fokus kajian ini bertujuan untuk mengetahui 
persepsi pelajar serta kepekaan mereka mengikut bentuk-bentuk jenayah yang berlaku iaitu dari aspek 
jenayah kekerasan, jenayah emosi, jenayah seksual dan kesan-kesannya terhadap wanita. Populasi kajian 
ini adalah seramai 278 pelajar dari kursus yang berlainan. Pemilihan sampel secara rawak mudah telah 
dilakukan dan seramai 83 pelajar telah dipilih sebagai responden. Kajian ini dilakukan secara kuantitatif 
dengan menggunakan soal selidik yang mengandungi 40 item sebagai instrumen kajian. Analisis statistik 
deskriptif telah digunakan untuk mendapatkan nilai kekerapan, peratus dan min. Data dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package of Social Sciences (SPSS). Nilai kebolehpercayaan soal selidik 
ini ialah α= 0.763. Nilai min untuk mengetahui persepsi pelajar Kolej 9 tentang kejadian jenayah terhadap 
wanita ialah 4.18. Hasil dapatan yang menggambarkan tentang persepsi pelajar terhadap bentuk jenayah 
dari aspek jenayah kekerasan, menunjukkan purata min sebanyak 4.21. Nilai min bagi mengenalpasti 
persepsi pelajar dari aspek jenayah emosi pula ialah 3.80. Manakala untuk mengetahui persepsi pelajar 
dari aspek jenayah seksual, hasil kajian menunjukkan min ialah 4.40. Akhir sekali tahap pengetahuan 
pelajar tentang kesan terhadap jenayah yang berlaku dikalangan wanita pula ialah menunjukkan purata 
nilai min adalah 4.30. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa responden sememangnya peka terhadap 
jenayah yang berlaku mengikut bentuk-bentuk jenayah yang sering dihadapi oleh wanita. Oleh itu 
beberapa cadangan dikemukakan bagi membanteras berlakunya jenayah kekerasan, jenayah tekanan 
emosi dan jenayah seksual yang berlaku terhadap wanita. 
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Pengenalan 
 
Jenayah adalah satu masalah moral yang dipandang berat oleh Islam. Ianya mempunyai kaitan yang rapat 
dengan ketenangan dan kerukunan hidup masyarakat seluruhnya (Prof.Dato’ Harun Din et.al,2003). 
Kebanyakannya jenayah yang belaku pada hari ini mangsanya adalah daripada golongan wanita. Wanita 
fitrahnya adalah kaum yang lemah dan sering dianiayai oleh mereka yang tidak mempunyai sifat 
berperikemanusiaan. Maka wanita yang teraniaya akan menjadi lebih sengsara dan hidup dalam keadaan 
yang tidak tenteram akibat daripada perbuatan jenayah yang dihadapi oleh mereka. Jenayah terhadap 
wanita juga lebih sinonim dengan istilah keganasan terhadap wanita, kerana kedua-dua istilah tersebut 
adalah melibatkan perbuatan yang akan memberi kemudaratan kepada wanita. Keganasan ialah suatu 
pengabaian atau perbuatan seseorang terhadap seseorang yang akan mengakibatkan kesan, kerosakan atau 
penderitaan fizikal, seksual atau mental termasuk ancaman seperti tindakan, paksaan atau perlucutan 
kebebasan dengan sewenangnya-wenangnya, sama ada berlaku di khalayak ramai atau pun kehidupan 
persendirian seseorang. Keganasan boleh dibahagikan pula kepada keganasan domestik atau keganasan 
rumah tangga dan keganasan lain seperti rogol, culik dan sebagainya (Noor Aziah Mohd Awal, 2006). 
 
Penyataan Masalah 
 
Keganasan terhadap wanita adalah perbuatan yang menganiayai wanita dan kanak-kanak dengan pelbagai 
cara, adalah kerana wanita dianggap sebagai tidak mempunyai taraf yang sama dengan seorang lelaki. 
Wanita juga dianggap lemah dari segi fizikal dan mental serta mereka sering menjadi mangsa keganasan. 
Keganasan terhadap wanita me;iputi semua bangsa, agama, pendapatan, kelas dan budaya. Keadaan ini 
juga sudah tertanam dalam semua budaya sehinggakan berjuta-juta wanita menganggapnya sebagai satu 
cara hidup mereka iaitu sentiasa menjadi mangsa jenayah.  
 
Berdasarkan penyataan di atas, adalah penting kajian ini dijalankan untuk mengetahui persepsi pelajar, 
khususnya siswi tentang tanggapan dan pengetahuan serta dalam menghadapi keganasan yang berlaku 
terhadap wanita pada hari ini. Kajian ini juga secara tidak langsung akan memfokuskan tentang aspek 
keganasan yang berlaku iaitu yang melibatkan jenayah fizikal, seksual, dan mental. Sering dilihat 
sememangnya wanita selalu terdedah kepada jenayah keganasan hanya kerana mereka adalah wanita, dan 
sering dianggap sebagai golongan yang lemah fizikalnya.  
 
Statistik kes jenayah yang berlaku di negeri Johor pada bulan Januari hingga Jun 2007 adalah sebanyak 
13,471, iaitu merupakan negeri ketiga tertinggi berlaku kes jenayah di negara ini. Rentetan daripada 
statistik di atas, antara kes jenayah yang berlaku di negeri Johor iaitu pada 5 Januari 2007, suatu kes 
rompak dan rogol yang melibatkan dua orang mangsa dan empat orang perompak telah berlaku di Johor 
Bahru. Perompak telah mengugut mangsa dengan menggunakan pisau dan kemudiannya membawa kereta 
mangsa di sekitar Pasir Gudang selama kira-kira sejam sebelum berhenti di suatu semak dan merogol 
mangsa wanita.  
 
Kes yang seterusnya pula, iaitu pada 11 Mac 2007, berlaku tragedi keganasan rumah tangga yang 
menyayat hati, seorang perniaga disyaki membunuh isteri dan tiga orang anaknya dengan sebatang besi 
buaian. Kes ini berlaku di Taman Kota Masai, Pasir Gudang, Johor ( Dewan Masyarakat, Julai 2007).  
 
Objektif Kajian 
 
Di antara objektif kajian adalah seperti :  
 
i. Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap jenayah di kalangan wanita khususnya dari aspek jenayah 
kekerasan.  
 
ii. Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap jenayah di kalangan wanita khususnya dari aspek jenayah 
terhadap tekanan emosi.  
 
iii. Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap jenayah di kalangan wanita khususnya dari aspek jenayah 
seksual.  
 
iv. Mengetahui tentang kesan-kesan kejadian jenayah terhadap wanita.  
 
Kepentingan Kajian 
 
i. Dapatan kajian ini diharap akan memberi manfaat kepada semua masyarakat khususnya golongan 
wanita. Supaya mereka lebih berhati-hati dalam melakukan aktiviti harian, serta membuat persediaan 
awal daripada segala kemungkinan yang akan menimpa diri mereka terutama terhadap kes-kes jenayah 
yang sering berlaku pada masa kini. Ia akan mengelakkan diri mereka daripada sentiasa menjadi mangsa 
kekejaman jenayah.  
 
ii. Hasil kajian ini juga akan dapat membantu mangsa jenayah seperti mangsa kejadian keganasan rumah 
tangga atau kes gangguan seksual supaya mereka cepat bertindak dan dapat mencari jalan penyelesaian 
untuk mengeluarkan diri daripada fenomena buruk tersebut.  
 
iii. Dapatan kajian ini juga penting kepada semua pihak yang bertangungjawab dengan bekerjasama 
dalam membanteras kes-kes kejadian jenayah terhadap wanita, contohnya dengan menguatkuasakan 
undang-undang yang lebih tegas untuk membela nasib wanita yang teraniaya. Memastikan hukuman 
haruslah dilaksanakan kepada orang-orang yang melakukan jenayah serta dipastikan mereka untuk 
menerima hukuman di sisi undang-undang. Keadilan adalah saksama tanpa mengira pangkat dan darjat. 
Dengan ini dapat memberi amaran dan peringatan kepada mereka sebelum terjurus dalam sebarang 
aktiviti jenayah.  
 
Batasan Kajian  
 
Kajian ini mempunyai beberapa batasan tertentu. Antaranya adalah:  
 
i. Kajian ini dijalankan di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor sahaja. IPTA lain tidak terlibat 
dengan kajian ini.  
 
ii. Kajian ini dijalankan di Kolej 9, UTM, Skudai, Johor. Kolej lain yang terdapat di UTM tidak tersenarai 
dalam kajian ini. Ini adalah kerana penyelidik sendiri menginap di Kolej 9, maka akan memudahkan 
penyelidik dalam proses pengedaran dan pengumpulan semula borang soal selidik.  
 
iii. Kajian ini hanya melibatkan pelajar wanita. Pelajar lelaki tidak termasuk dalam kajian ini kerana di 
Kolej 9 hanya dihuni oleh pelajar wanita sahaja. Faktor pemilihan responden dari pelajar wanita sahaja 
adalah kerana mereka lebih prihatin terhadap kejadian jenayah yang berlaku terhadap wanita dan ramai 
yang sering menjadi mangsa jenayah berbanding dengan pelajar lelaki.  
 
iv. Persepsi pelajar wanita dikaji ialah pelajar wanita tahun 4 .Dalam kajian ini persepsi pelajar tahun 4 
diambil kerana mereka adalah pelajar senior yang menginap di Kolej 9 dan semestinya mempunyai lebih 
banyak pengalaman berbanding dengan pelajar-pelajar tahun 1,2, dan 3 yang menginap di Kolej 9.  
 
Metodologi 
 
Populasi dan Sampel Kajian  
 
Menurut Abdul Majid Konting ( 2005:57), populasi adalah menentukan sejauhmana dan sebanyak mana 
data dan maklumat perlu dikumpul dan dianalisis. Populasi kajian ini adalah mahasiswi yang menetap di 
Kolej 9, UTM, Skudai, Johor.  
 
Sampel kajian ini dipilih secara rawak yang mewakili sebanyak 30% daripada jumlah populasi. Sampel 
rawak digunakan jenis kelompok di mana sampel dipilih berdasarkan kumpulan populasi. Justeru itu, 
bilangan responden bagi kajian adalah seramai 83 orang pelajar tahun 4 yang mewakili 278 pelajar tahun 
4 yang menginap di Kolej 9, UTM, Skudai, Johor. 
 
Instrumen Kajian  
 
Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah soal selidik bagi memenuhi objektif kajian. 
Maklumat yang diperolehi akan dinilai mengikut aspek yang telah ditentukan dan ditafsir secara 
kuantitatif. Penyelidik menggunakan soal selidik kerana :  
 
i. Maklumat yang perolehi daripada responden adalah tepat.  
 
ii. Responden dapat memberikan maklumbalas dengan yakin tanpa dipengaruhi oleh penyelidik.  
 
iii. Dapat menjimatkan kos dan masa sekaligus menghasilkan item soalan yang boleh dipercayai.  
 
Dalam kajian ini, soal selidik mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A 
adalah mengenai maklumat latar belakang responden. Bahagian B pula responden hendaklah 
menandakan. Jawapan bagi soalan-soalan dalam bahagian ini diwakili oleh skala Likert. 
 
Kajian Rintis  
 
Kajian rintis ialah kajian awal yang dijalankan sebelum menjalankan kajian sebenar. Tujuan diadakan 
kajian rintis adalah untuk menguji tahap kesahan dan kebolehpercayaan item-item soal-selidik. Kajian 
rintis dijalankan terhadap pelajar di Kolej 9, UTM dari tahun satu hingga tiga kerana mempunyai ciri-ciri 
yang sama dengan sampel kajian. Kajian rintis hanya memilih 10 orang secara rawak sebagai pengujian 
kepada soal selidik ini. Hasil daripada kajian rintis ini, beberapa item yang dirasakan tidak memenuhi 
piawaian akan diubahsuai bagi memastikan tahap kebolehpercayaan item adalah berada pada tahap tinggi 
untuk digunakan pada kajian sebenar.  
 
Tujuan kajian rintis ini dijalankan supaya penyelidik dapat mengetahui nilai kebolehpercayaan serta 
kesahan item-item soal selidik yang dibina. Bagi menentukan pekali kebolehpercayaan yang sesuai 
sesuatu alat ukur, pekali kebolehpercayaan yang lebih daripada 0.60 sering digunakan (Mohd. Majid 
Konting, 2005: 183). Berdasarkan hasil kajian rintis yang telah dijalankan oleh penyelidik, nilai alpha 
yang diperolehi ialah 0.763 iaitu memadai aras kebolehpercayaan bagi soal selidik ini. Oleh hal yang 
demikian, penyelidik boleh meneruskan kajian dengan menjalankan kajian sebenar dengan mengedarkan 
soal selidik kepada responden yang sebenar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keputusan 
 
Jadual 1: Dapatan Kajian Untuk Mengenalpasti Persepsi Pelajar Terhadap Jenayah Di kalangan 
Wanita Khususnya Dari Aspek Jenayah Kekerasan. 
 
Perbincangan 
 
Sebanyak 10 item telah dikemukakan melalui soal selidik untuk mendapat maklum balas bagi objektif 
pertama iaitu mengenai persepsi responden terhadap jenayah wanita khususnya dari aspek kekerasan. 
Berdasarkan analisis dari bab IV pada Bahagian B menunjukkan bahawa responden mengambil tahu 
tentang kejadian jenayah yang berlaku terhadap wanita. Responden sering mengikuti perkembangan 
jenayah yang berlaku terhadap kerana dengan peratusan yang tinggi iaitu 86.7% mengakui bahawa 
hampir setiap hari terdapat berita di dalam media tempatan tentang kejadian jenayah kekerasan terhadap 
wanita.  
 
Sehubungan dengan itu, pada item 4 terdapat penyataan “saya suka menonton rancangan televisyen 999, 
di TV3 untuk mengetahui tentang kes-kes kejadian jenayah yang berlaku di negara ini” menunjukkan 
sebanyak 61% responden mengetahui tentang kejadian jenayah yang berlaku pada masa kini melalui 
media elektronik. Namun pada soalan 2 iaitu “saya pernah melihat kejadian jenayah yang berlaku 
terhadap wanita” didapati hanya 38.5% pernah melihat kejadian jenayah terhadap wanita dan sebaliknya 
30.1% responden yang tidak pernah melihatnya. Selain itu dari segi perasaan responden seperti item 3 
menunjukkan 100% responden berasa amat kecewa apabila jenayah terhadap wanita semakin berleluasa 
di negara ini.  
 
Hasil dari kajian yang mendapati sebanyak 95.2% responden memahami dan mengetahui bahawa jenayah 
kekerasan ialah perlakuan yang keras seperti membunuh, cubaan membunuh, rompakan bersenjata atau 
tidak bersenjata dan mencederakan orang lain. Peratusan yang sama juga (95.2%) terdapat pada item 6 
yang menunjukkan responden bersetuju mengatakan perbuatan pembunuhan adalah salah satu jenayah 
keganasan terhadap wanita. Bertepatan dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Baharuddin Harun, dari 
Bahagian Jenayah Ibu Pejabat Bukit Aman, menyatakan bahawa jenayah kekerasan ialah setiap perlakuan 
yang membabitkan kematian seperti pembunuhan, cuba membunuh, rompakan bersenjata atau tanpa 
senjata api dan mencederakan orang lain (Dakwah,:Februari 1996:51).  
 
Selain itu, 100% keseluruhan responden telah bersetuju mengatakan bahawa sememangnya rogol 
merupakan jenayah keganasan terhadap wanita. Seterusnya dengan penyataan “keganasan rumah tangga 
sering melibatkan wanita” telah menunjukkan sebanyak 96.4% responden telah bersetuju dengannya dan 
hanya seorang sahaja yang tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Item yang seterusnya didapati 
sebanyak 98.8% responden bersetuju dengan mengatakan suami yang yang sering mendera isterinya 
adalah contoh keganasan rumah tangga.  
 
Berdasarkan item yang terakhir pada bahagian ini telah menunjukkan tindak balas responden sebanyak 
71.1% bersetuju jika suami memukul isteri sebagai pengajaran kepada isterinya dan sebaliknya sebanyak 
19.2% responden membantah tindakan tersebut dilakukan untuk mengajar isteri mereka yang melakukan 
kesalahan. Namun terdapat penyataan yang menyatakan pukulan suami yang melampaui batas, yang tidak 
boleh dianggap bertujuan mendidik dan mengajar isteri secara waras, isteri boleh menuntut keadilannya di 
mahkamah. Ini disebabkan suami telah melanggari syariat dan bertindak sesuka hati tanpa dikawal oleh 
rasa keadilan dan amanah sebagai suami Muslim (Dakwah Febuari :1996). 
 
Rumusan 
 
Matlamat utama wawasan 2020 adalah untuk membina sebuah negara yang maju tanpa mengabaikan nilai 
agama dan moral. Namun, kalau dilihat antara idealisme masa depan dengan realiti masa kini terdapat 
jurang yang besar di mana jumlah kes jenayah semakin meningkat. Maka dengan itu, jelas sekali 
kelihatan semakin maju, semakin luntur pula nilai moral masyarakat. Jenayah yang berlaku telah 
mengheret wanita sebagai mangsanya. Selain itu, wanita yang sering dianggap lemah sering mengalami 
penderitaan akibat jenayah yang berlaku sekarang. Keselamatan mereka juga kini kian terancam, 
disamping terpaksa menjalani kehidupan seharian mereka dalam keadaan ketakutan dan sentiasa berjaga-
jaga daripada berterusan menjadi mangsa jenayah dalam negara ini.  
 
Kajian yang dijalankan di Kolej 9, Universiti Teknologi Malaysia ini secara keseluruhannya 
menunjukkan bahawa persepsi pelajar terhadap jenayah yang menimpa wanita adalah tinggi. Selain itu, 
dapatan juga menunjukkan bahawa kebimbangan masyarakat terhadap kejadian jenayah terhadap wanita 
adalah pada tahap tinggi dan mereka peka dengan kes-kes yang berlaku di negara ini. Mereka juga 
memahami serta mengetahui setiap kategori jenayah yang dialami oleh wanita.  
 
Namun, punca berlakunya jenayah adalah dari diri sendiri yang bersikap sambil lewa menjaga 
keselamatan diri, juga kurang didikan agama, ibu bapa yang mengabaikan tanggungjawab, serta 
masyarakat yang tidak peduli keadaan sekeliling. Maka, semua pihak yang bertanggungjawab seharusnya 
melaksanakan suatu reformasi secara holistik dengan merangka strategi atau program yang bersistematik, 
bersepadu, dan menyeluruh untuk memulihkan suasana gawat ini. Dalam usaha membanteras dan 
mengurangkan kes-kes jenayah terhadap wanita di negara ini. Semoga kajian ini memberi manfaat kepada 
semua pembaca. 
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